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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
-MOTTO- 
Ketika kita merasakan suatu beban yang sedang kita pikul, Janganlah 
kita memikirkan seberapa besar dan berat beban itu, tapi lihatlah 
berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ikut memikul beban 
itu. 
 
Salah satu ketakutan terbesar dalam diri kita adalah segala pikiran 
negatif kita terhadap suatu hal yang belum tentu akan terjadi persis 
seperti apa yang kita pikirkan. 
 
Mari berbagi ilmu! 
Ilmu itu kita dapat untuk diamalkan, bukan hanya untuk disimpan 
bahkan dipendam. 
Ilmu itu tidak akan habis kalaupun kamu bagi kepada sesama. 
Semakin bnyak ilmu yg kamu bagi, maka akan semakin bertambah pula 
ilmu yang kamu miliki. 
Betapa banyak orang pintar dan cerdas diluar sana, namun hanya 0,1% 
yang rela mengamalkan ilmu mereka. 
 
Untuk menjadi CERDAS dan PINTAR itu tidak perlu anugrah dari awal 
ketika dilahirkan,namun yang kamu butuhkan untuk menjadi CERDAS dan 
PINTAR adalah KERJA KERAS dan KEMAUAN yang kuat untuk menjadi 
seperti apa yang kamu impikan 
Just DREAM about what you want to be, BELIEVE what you want to go, 
and DO what you want to plan.    
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THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(CSR) DISCLOSURE TOWARD ABNORMAL RETURN  
 
 
ABSTRACT 
This research aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility 
(CSR) disclosure toward abnormal return. The variables of this study consist of 
CSR disclosure as an independent variable, Return on Equity (ROE) and Price to 
Book Value (PBV) as control variables, and abnormal return as a dependent 
variable. The sample of the study consist of 120 manufacturing companies listed at 
Indonesian Stock Exchange (BEI) 2008-2011. The result has shown that only CSR 
disclosure does not have significant effect on abnormal return. The research 
indicates that both investors and companies still have a low perception about CSR. 
CSR disclosure does not cause investor reaction, so it does not affect the abnormal 
return. The implication of this research is that investors are less concerned with the 
corporate social responsibility in making decision to invest. It is expected to 
increase the motivation of the companies to disclose CSR. In addition, investors are 
also expected to be more aware of the importance of CSR issues in the future, so 
that will increase awareness of the company to implement CSR activities to 
maximize the positive impacts and minimize the negative impact of the activity. 
 
Keywords: Corporate Social Reponsibility (CSR) Disclosure, Return on Equity 
(ROE), Price to Book Value (PBV), Abnormal Return. 
